





Stellingen behorend bij het proefschrift 
 



































1 Preoperatieve darmvoorbereiding bij electieve open colon-chirurgie   
    voorkomt geen naadlekkages of wondinfecties. 
    Derhalve dient deze handeling in de electieve open colon-chirurgie als    
    overbodig beschouwd, en daarmee verlaten te worden.  
             (dit proefschrift) 
  
2  De intraoperatieve subcutane bacteriële kweek is een goede negatieve    
     voorspeller van  een postoperatieve wondinfectie in de electieve open    
     colon chirurgie. (dit proefschrift) 
 
3  Preoperatieve darmvoorbereiding met polyethyleen glycol veroorzaakt  
     geen histopathologische schade aan het colonweefsel. (dit proefschrift) 
 
4  Preoperatieve darmvoorbereiding met polyethyleen glycol interfereert niet   
     met de genezing van de colon anastomose in ratten. (dit proefschrift) 
 
5  Een enkele dosis van 3.0 mM intralumineel n-butyraat draagt niet bij tot   
     de genezing  van de colon anastomose in ratten na behandeling met 
polyethyleen glycol. (dit proefschrift) 
 
6           Bij een patiënt zonder cardiopulmonale voorgeschiedenis of  
             uitgebreide  abdominale chirurgie in het verleden, dient een  
             verdenking op appendicitis acuta primair laparoscopisch benaderd te  
             worden.  
  
7  In de bariatrische chirurgie voor de superobese patiënt verdient de  
     verlengde Roux-en-Y gastric bypass de voorkeur boven de duodenal  
     switch.  
 
8   In de bodypackers-chirurgie dient extra aandacht besteed te worden aan  
     het sluiten van het abdomen, gezien de verhoogde kans op het ontstaan  
      van een Platzbauch. 
 
9  In de laparoscopische colon-chirurgie van het linker hemi-colon en        
     sigmoïd, kan de open handassistentie het beste direct na het mobiliseren  
     van het ligament van Toldt geschieden. 
 
 
10  Het riekt naar media manipulatie en stemmingmakerij dat systematisch         
             een selectief cohort delinquenten uit slechte socio-economische  
             omstandigheden als doorsnee Antilliaanse jongeren aan de Nederlandse  




11  30 Mei 1969 heeft voor Curacao —in tegenstelling tot 17 Augustus  
        1795— niet geleid tot sociale groei, het heeft de Curacaoenaar slechts  
        ontslagen van zijn eigen verantwoordelijkheid, met als gevolg de  
        hedendaagse collectieve onvolwassenheid van het Curacaosche volk.     
           
 
12  Marshal Mathers III, Sean Carter en Tupac Shakur hebben onder de Pax   
      Americana meer invloed op de geopolitiek van de nabije toekomst dan  
      George W. Bush, Saddam Hussein, Osama Bin Laden of Kofi Anan.  
            
           
13        In het kader van transparantie in de academische vorming mag het prudent  
            blijken de promovendus in spé, liefst voor de aanvang van het  
            promotietraject, ervan te verwittigen dat het voorzetsel ‘Zeer’ in de titel  
            van een gepromoveerde, zijnde ‘Zeerweledelgeleerde’, mogelijk niet  
            berust op de aanduiding van een superlatief maar eerder duidt op de eerste  
            betekenis van het woord in het grote van Dale woordenboek, te weten;  
            lichamelijke of psychische pijn.   
          
